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 Реферат дипломной работы 
Дипломная работа состоит из 70 страниц, 3 глав; использовано 70 
источников. 
Ключевые слова: хозяйственный договор, рыночные отношения, 
порядок заключения хозяйственных договоров, структура договора, договор 
продажи недвижимости, договор подряда, договор перевозки, изменение и 
расторжение договоров. 
Дипломная работа посвящена анализу вопросов правового 
регулирования хозяйственных договоров и определения их роли в условиях 
современных рыночных отношений.  
Объектом исследования выступают общественные отношения, 
складывающиеся в связи с подготовкой, заключением, исполнением, 
внесением изменений и расторжением хозяйственных договоров. 
Целью работы является изучение, систематизация  и анализ 
доктринальных разработок и норм, регламентирующих хозяйственно-
договорные отношения, а также практики их применения. 
При написании данной работы применялись методы: анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, логический, целевой подход к изучаемой проблеме, 
формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой.  
В исследовании обосновывается важность выделения хозяйственных 
(коммерческих, предпринимательских) договоров из гражданско-правовых, 
значимость их детального исследования. Изучаются различные 
доктринальные подходы к определению понятия «хозяйственный договор», 
автором приводится свой вариант.  
В работе содержится приблизительная структура хозяйственных 
договоров с лаконичным пояснением каждого раздела, предложениями 
формулировок положений договоров. 
Содержательно раскрываются условия хозяйственных договоров на 
примере договоров купли-продажи недвижимого имущества (как вида 
хозяйственных договоров, направленных на передачу имущества в 
собственность), подряда (как вида хозяйственных договоров по производству 
работ) и перевозки (как вида хозяйственных договоров по оказанию услуг).  
В дипломной работе исследуется актуальное законодательство, 
содержатся предложения по его совершенствованию, приводятся примеры из 
неопубликованной судебной практики, осуществлен систематический подбор 
доктринальных исследований; на основе вышеперечисленного разработаны 
некоторые практические рекомендации по заключению хозяйственных 
договоров.
 
Рэферат дыпломнай работы 
Дыпломная праца складаецца з 70 старонак, 3 кіраўнікоў; выкарыстана 
70 крыніц. 
Ключавыя словы: гаспадарчы дагавор, рынкавыя адносіны, парадак 
заключэння гаспадарчых дагавораў, структура дагавора, дагавор продажу 
нерухомасці, дагавор падраду, дагавор перавозкі, змяненне і скасаванне 
дагавораў. 
Дыпломная работа прысвечана аналізу пытанняў прававога 
рэгулявання гаспадарчых дагавораў і вызначэння іх ролі ў сучасных умовах 
рынкавых адносін.  
Аб'ектам даследаванні выступаюць грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў сувязі з падрыхтоўкай, заключэннем, выкананнем, унясеннем 
змяненняў і скасаваннем гаспадарчых дагавораў. 
Мэтай працы з'яўляецца вывучэнне, сістэматызацыя і аналіз 
дактрынальныя распрацовак і нормаў, якія рэгламентуюць гаспадарча-
дагаворныя адносіны, а таксама практыкі іх прымянення. 
Пры напісанні дадзенай працы выкарыстоўваліся метады: аналізу і 
сінтэзу, індукцыі і дэдукцыі, лагічны, мэтавай падыход да вывучаемай 
праблеме, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававой, гісторыка-
прававой.  
У даследаванні абгрунтоўваецца важнасць выдзялення гаспадарчых 
(камерцыйных, прадпрымальніцкіх) дамоў з грамадзянска-прававых, 
значнасць іх дэталевага даследавання. Вывучаюцца розныя дактрынальныя 
падыходы да вызначэння паняцця «гаспадарчы дагавор», аўтарам 
прыводзіцца свой варыянт.  
У працы змяшчаецца прыблізная структура гаспадарчых дагавораў з 
лаканічным тлумачэннем кожнага раздзела, прапановамі фармулевак 
палажэнняў дамоваў. 
Змястоўна раскрываюцца ўмовы гаспадарчых дагавораў на прыкладзе 
дагавораў куплі-продажу нерухомай маемасці (як выгляду гаспадарчых 
дагавораў, накіраваных на перадачу маемасці ва ўласнасць), падраду (як віду 
гаспадарчых дагавораў па вытворчасці работ) і перавозкі (як віду 
гаспадарчых дагавораў па аказанні паслуг).  
У дыпломнай рабоце даследуецца актуальнае заканадаўства, 
змяшчаюцца прапановы па яго ўдасканаленні, прыводзяцца прыклады з 
неапублікаванай судовай практыкі, ажыццеўлены сістэматычны падбор 
дактрынальныя даследаванняў; на аснове вышэйпералічанага распрацаваны 
некаторыя практычныя рэкамендацыі па заключэнні гаспадарчых дагавораў. 
